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Abstrakt  
 
Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu vybraného podniku. Pro analýzu 
vnějšího prostředí je pouţita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu 
vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy a na závěr 
práce jsou uvedeny moţná doporučení a návrhy na dílčí strategické cíle. Všechna 
doporučení odpovídají pravidlům SMART a jsou v souladu se strategií firmy. 
 
 
 
Abstract 
 
The thesis is focused on strategic analysis of the selected company. To analyze the 
external environment is used SLPETA analysis, Porter's 5 forces model and to analyze 
the internal environment the 7S. The results are summarized with a SWOT analysis and 
the conclusion of the work are given possible recommendations and proposals for sub-
strategic objectives. All recommendations comply with the rules SMART and are in line 
with company strategy. 
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Úvod 
 
V době po finanční krizi, kdy se spoustu firem potýkalo s nemalými problémy a řada 
z nich dokonce zanikla, je na management všech společností kladena mnohem větší 
zodpovědnost a jsou podrobeni nemalému tlaku vlastníků, akcionářů a jiných 
stakeholderů. Ti tak logicky pro svoje rozhodnutí hledají patřičné podklady a na řadu 
přichází celá řada analýz, které doposud vyuţívali jen velké, často pouze mezinárodní 
společnosti. Můţeme uvést celou škálu, od finančních analýz, přes marketingové, aţ po 
strategickou analýzu společnosti. 
 
Téma a náplň mé diplomové práce jsem si zvolila především kvůli potřebám vybrané 
firmy, se kterou doufám v budoucí spolupráci. Pro ně by tato práce měla být v období 
krize a také momentu vzniku nové společnosti přínosem a inspirací pro moţná zlepšení 
a další kroky. 
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Cíle práce, metody a postupy práce 
 
Cílem mé diplomové práce, jak jiţ bylo řečeno, je na základě provedených analýz 
identifikovat silné a slabé stránky nově vzniklé společnosti, dále pak díky rozboru okolí 
firmy definovat trţní příleţitosti a hrozby a na základě zjištěných skutečností 
formulovat moţné strategické návrhy vedoucí k zlepšení postavení společnosti na trhu a 
zvýšení její konkurenceschopnosti.  
 
Aby tak bylo moţné učinit, bylo potřeba splnit následující dílčí cíle: 
- nastudovat potřebnou literaturu 
- seznámit se s nově vzniklou společností 
- provézt její důkladnou analýzu 
- interpretovat výsledky jednotlivých analýz 
- formulovat moţné strategické cíle a doporučení. 
 
Pro tyto účely byly v práci pouţity následující metody: 
- Rozbor účetních výkazů 
- SLEPTE analýza 
- Porterův model 
- Analýza 7S 
- SWOT analýza 
 
Pouţitá vstupní data pocházejí z interních dokumentů společnosti, výročních zpráv, 
osobních rozhovorů s managementem firmy, ze serveru www.justice.cz, internetových 
stránek společnosti a dalších zdrojů.  
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1. Teoretická východiska 
 
V první části diplomové práce stručně charakterizuji význam strategické analýzy a dále 
popíšu jednotlivé metody pouţité pro samotnou analýzu společnosti. 
 
Strategická analýza 
 
Strategická analýza je pro společnost velmi důleţitou součástí. Její vypracování a 
následné strategické řízení umoţňuje efektivně alokovat zdroje, řídit je, vyuţívat je, a to 
ve shodě s firemními cíli a zásadami a při neustále se měnících podmínkách vně 
podniku. Managementu poskytuje přehled o stavu podniku, konkurence a pomáhá jim 
najít klíč pro udrţení ţivotaschopnosti podniku.  
Strategickou analýzu a její obsah a strukturu je obecně nutné řídit dle jejího smyslu a 
účelu. Můţe se lišit podle formy strategie, kterou je společnost řízena, oblasti podnikání 
i prostředí, ve kterém se společnost nachází. Všeobecně se skládá z analýzy vnějšího 
okolí, vnitřního okolí a následného vyhodnocení. Důleţitou roli zde hrají zdroje 
informací pouţitých pro samotnou analýzu a jejich pravdivost a objektivnost.  
(Sedláčková, 2006, str.1) 
 
1.1.  Rozbor účetních výkazů 
 
Fundamentální analýza je zaloţena na rozboru účetních výkazů, které se hodnotí 
poloţkově samostatně i z hlediska vývoje za určité časové období. Jsou zdrojem 
informací pro všechny zainteresované osoby uvnitř i vně firmy a poskytují komplexní 
informace o společnosti. Většinou se rozbor jednotlivých výkazů kombinuje s výpočtem 
a interpretací základní finančních ukazatelů (likvidita, rentabilita, produktivita a další) 
nebo obecným shrnutím dění v oblasti podnikání.  
 
V této diplomové práci uvedu metodu pouze teoreticky, jelikoţ společnost začala 
fungovat teprve v roce 2011 a k dispozici jsou účetní výkazy jen za tento rok. Výsledky 
analýzy by tak byly značně zkreslené a měly by malou vypovídací hodnotu. Rozbor 
účetních výkazů bude moţné kvalitně provézt aţ v roce 2013, tedy s daty alespoň za 2 
po sobě jdoucí účetní období. 
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Mezi základní metody řadíme horizontální a vertikální analýzu. Horizontální zkoumá 
meziroční změny jednotlivých poloţek, vertikální pak jejich strukturu. Základními 
výkazy, které jsou podrobeny zkoumání, jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a pokud 
firma zpracovává i přehled o finančních tocích, pak i tento výkaz.  
(Pospíšilová, 2011, str. 12) 
 
 
Rozvaha 
Rozvaha je základním účetním výkazem a poskytuje informace o majetku podniku a 
zdrojích jeho financování. Sestavuje se k určitému datu a vţdy musí platit základní 
bilanční pravidlo – aktiva se rovnají pasivům. Pro úspěšnou analýzu je potřeba znát 
význam jednotlivých poloţek, k čemuţ lze doporučit prostudování například vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., která jednotlivé poloţky podrobně popisuje. Taktéţ je dobré dodrţet 
pořadí – nejprve majetkovou a poté finanční strukturu podniku.   
 
Základní dělení aktiv je na dlouhodobý majetek a oběţná aktiva., podle doby jejich 
upotřebitelnosti nebo jinak obtíţnosti jejich převodu na finanční prostředky. Dále pak 
pohledávky za upsaný kapitál a časové rozlišení. Pasiva vyjadřují, jakým způsobem a 
z čeho jsou aktiva financována a dělíme je na vlastní kapitál a cizí zdroje.  Finanční 
majetek dále dělíme na krátkodobý a dlouhodobý a je také doplněn časovým rozlišením.  
(Knápková, 2010, str. 21) 
 
 
Výkaz zisků a ztrát 
Výkaz zisků a ztrát shrnuje přehled o výnosech, nákladech a hlavně výsledku 
hospodaření vzniklých za dané účetní období. Je tedy důleţité sledovat nejen skladbu, 
ale i dynamiku jednotlivých poloţek.  (Růčková, 2010, str. 31) 
 
Je sestavován dle druhového nebo účelového členění a uplatňuje se zde akurátní přístup, 
coţ znamená, ţe zachycuje náklady a výnosy, které se účetně vztahují k danému 
období, aniţ by bylo nutnou podmínkou, ţe v tomto období došlo i k vyplacení či 
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inkasu peněţních prostředků. Od skutečné hotovosti firmy se tedy vypočtený účetní zisk 
můţe značně lišit.  
(Pospíšilová, 2011, str. 12) 
 
 
Cash flow 
Analýza tohoto výkazu je velmi důleţitá, přestoţe výsledek finančního hospodaření 
známe jiţ z rozvahy.  Důleţitější neţ konečný stav jsou totiţ i dílčí zjištění o toku peněz 
– odkud plynou a kam se ztrácí.  Tyto fakta mohou pomoci nalézt potřebné rezervy. 
(Scholleová, 2008, str. 33) 
 
Existuje více metod vedoucích k sestavení tohoto výkazu, ale u všech je potřeba brát 
ohled na aktuálnost dat. Z kaţdodenní praxe víme, ţe nic se nepohybuje tak rychle, jako 
stav našeho konta a to platí i u podnikatelských subjektů. Finanční tok dělíme na tři 
základní skupiny, přičemţ největší pozornost by měla být věnována první z nich: 
provozní CF, investiční CF a CF u finanční činnosti.  
(Růčková, 2010, str. 34) 
 
 
Problémy s účetními daty 
Zásadním problémem při práci s účetními daty je rozdílnost v oceňování majetku 
jednotlivými ekonomickými subjekty.  Dlouhodobý majetek můţe být uváděn 
v historické ceně, ceně pořízení nebo lépe reprodukční pořizovací ceně. Avšak jen málo 
subjektů přepočítává kaţdý rok cenu svého majetku. Naproti tomu zásoby jsou vedeny 
většinou v aktuálních cenách a celkově vzniká značný rozpor.  
 
Dalším, nikoli poslední, problémem je absence některých důleţitých zdrojů pro firmu, 
které nejsou finančně zachytitelné, jako například lidské zdroje, jejich schopnosti a 
vědomosti nebo kontakty s jinými ekonomickými subjekty.  
(Pospíšilová, 2011, str. 13) 
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1.2.  Analýza vnějšího okolí 
 
Ač si to mnohé české firmy neuvědomují, jejich činnost výrazně ovlivňují trendy 
národního, ale i zahraničního prostředí a jejich zkoumání je potřeba věnovat patřičné 
úsilí. Analýza vnějšího okolí se skládá z analýzy mezinárodního okolí a analýzy 
národního (domácího) okolí, které vzájemně působí na domácí firmy. Mezinárodní 
okolí z důvodu rozsahu práce nebudu dále zkoumat a naopak národní okolí dále 
rozliším na obecné a oborové, vzhledem k tomu, ţe kaţdá tato část má jiná specifika a 
zkoumáme je pomocí jiných metod. (Malta, 2007, str. 40) 
 
Mezinárodní okolí 
Mezinárodní okolí má velmi výrazný vliv na národní politiku a hospodaření, potaţmo 
pak na samotné české firmy. Ţijeme v době všeobecné globalizace a je mnoho faktorů, 
kterými nás mohou zahraniční společnosti ovlivnit. Důkazem nám budiţ finanční krize, 
která vznikla v USA, a její důsledky můţeme vidět téměř po celém světě. 
 
Národní okolí  
Analýza domácího okolí je povaţována za všeobecnou a lze ji pouţít pro všechny typy 
organizací a firem. Jedná se o rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, 
rozbory politických, legislativních a ekonomických trendů, analýza technologických a 
ekonomických faktorů, pokud i tyto mají na danou společnost vliv a dále pak analýzu 
nejbliţších zájmových skupin a samozřejmě konkurence dané společnosti. 
(tamtéţ, str. 41) 
 
 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, lze tuto část rozdělit dle základního rámce do dvou 
všeobecných skupin na: 
- Analýzu obecného okolí, kde pouţiji metodu SLEPTE 
- Analýzu oborového okolí, jeţ vyhodnotím pomocí Porterova modelu 5ti sil. 
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1.2.1. SLEPTE analýza 
Analýza SLEPTE je někdy označována i jako PEST či PESTLE, podle toho, kolik 
faktorů podnik ovlivňuje a v jaké míře. Název je převzat z anglického jazyka a označuje 
první písmena všech faktorů (Social, Legislative, Economic, Political, Technological, 
Ekological).  
 
Pomocí této analýzy identifikujeme všechny stěţejní trendy a vlivy, jeţ podnikání 
ovlivňují. Zajímá se o to, které vnější vlivy působí na jednotlivé organizace a jaké se 
zde vyskytují odlišnosti. V praxi se velmi často stává, ţe i pokud včas odhalíme nějaký 
trend, není jasné, jak bude na konkrétní společnost působit a ta se na případné změny 
nemůţe dostatečně připravit.  
 
Analýza dále iniciuje například následující otázky, či jim podobné, a hledá na ně 
odpovědi: 
- Budou změny intenzivnější či naopak? Jaký budou mít vliv? 
- Co jsou základní impulsy změny, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? Jak 
ovlivní konkurenční pozici? 
- Jaké jsou moţné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí 
prostředí v budoucnosti? 
- Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku; jak je co nejlépe 
zohlednit při formulování strategie? (Mallya, 2007, str.42) 
 
Rozbor společenských trendů 
Jelikoţ sociální faktory významně ovlivňují nejen poptávku po zboţí a sluţbách, ale 
také jejich nabídku, je účelné tyto faktory a jejich působení studovat. Všeobecně je lze 
roztřídit do 4 skupin a řadíme mezi ně například: 
 
- Demografické charakteristiky:  
o Trend populace, stárnutí populace, rozmístění a trvalost usazení, 
regionální demografická struktura, pracovní a kariérní preference, 
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etnické sloţení, Změny rodinné struktury (mladí lidé uzavírají sňatek 
později) a další. 
- Sociálně - kulturní charakteristiky: 
o Role muţů a ţen ve společnosti, sociální trendy (vyuţívání IT a 
přenosných komunikačních zařízení, virtuální nákupy apod.), ţivotní styl 
a ţivotní úroveň obyvatelstva 
- Makroekonomické charakteristiky: 
o Rozdělení příjmů a změny kupní síly (příjmy, ţivotní náklady…) a míra 
nezaměstnanosti 
- Dostupnost pracovní síly: 
o Dostatek pracovních sil a stav vzdělání, mobilita pracovní síly, existence 
vzdělávacích zařízení v daném oboru… 
 
A při podrobnější analýze (převáţně pokud je to z důvodu zaměření společnosti 
potřeba), tak můţeme zařadit i pohled obyvatelstva na organizaci, na ostatní 
spoluobčany, na sebe samé, na svět, na zahraniční produkty a sluţby, na ţivotní 
prostředí (jaký význam má ochrana ţivotního prostředí a zákonodárství na 
ochranu ţivotního prostředí. (Mallya, 2007, str.42) 
 
 
Rozbor legislativních trendů 
Legislativní podmínky jsou jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují celé trţní 
prostředí a tím i jednotlivé firmy. Můţeme je rozdělit do tří základních částí: 
 
- Existující zákony a vyhlášky  
o Antimonopolní zákony, daňové zákony, občanský zákoník, obchodní 
zákoník, zákony o ochraně ţivotního prostředí, zdravotní a bezpečnostní 
zákon, zákon o vládních investičních pobídkách atd. 
- Připravovaná či zcela chybějící legislativa 
- Ostatní faktory 
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o Ochrana osobního vlastnictví, regulace exportu a importu; tarify a 
obchodní bariéry platné v zahraničí, státní regulace hospodářství (např. 
ţeleznice, telekomunikace, výroba elektřiny… 
o Funkčnost soudního systému a stupeň vymahatelnosti práva 
o Vnímání korupce a kriminalita (Mallya, 2007, str. 43) 
 
Rozbor ekonomických trendů 
Makroekonomické vlivy či trendy významně ovlivňují rozhodovaní samotných firem. 
„Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, ţe přímo vyvolává 
rozsah i obsah příleţitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky postaveny.“, 
jak uvádí Sedláčková. (Sedláčková, str. 17) A proto je potřeba analyzovat: 
- Zda existuje silná centrální banka; jaký je bankovní stav – charakter úspor a 
půjčování; jaká bude míra dostupnosti úvěrů a úspory v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu či jak vysoké je daňové zatíţení a jaká 
je daňová politika státu. 
- Úroková míra, inflace, HDP, rozpočtový a obchodní deficit či přebytek, cenová 
politika státu a další ekonomické faktory. 
- Zdali existují překáţky při exportu a importu nebo jaký je krátkodobý, střednědobý a 
dlouhodobý trend nezaměstnanosti. (Mallya, 2007, str.44) 
 
Rozbor politických faktorů 
Analýza politických faktorů je stejně důleţitá jako analýza předešlých legislativních 
faktorů a poměrně úzce spolu souvisí. Zkoumá se zde například ekonomická politika 
vlády (zda je monetární či fiskální), stabilita vlády a politického prostředí země, 
politická nálada politiků, politika různých politických stran, jaké jsou výdaje vlády 
například na zdravotnictví, silnice, vzdělání nebo bude-li vládní politika v nejbliţší době 
ovlivňovat zákony o obchodní regulaci nebo daně v daném oboru. 
 
Z hlediska externích vztahů řeší, jaký je vztah s okolními zeměmi a jak se bude tento 
vztah vyvíjet, je-li vláda účastníkem obchodních dohod například EU, NAFTA, 
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ASEAN nebo jiných organizací, podpora zahraničního obchodu, zdali je trh otevřený 
nebo spíše uzavřený a samozřejmě jaká je politická stabilita v okolních zemích. 
 (Mallya, 2007, str.47) 
 
Rozbor technologických trendů 
Tato část rozboru okolních trendů se řídí poţadavky a zaměřením firmy a můţe 
dopadnout více či méně rozdílně. Přesto je její vypracování nutné, protoţe kaţdý podnik 
se pohybuje v nějakém prostředí a není zcela izolován. Změny v této oblasti mohou 
vyvolat velmi rychlé a dramatické změny i v okolí, ve kterém se daný podnik nachází. 
Je tedy nutné je předvídat a připravit se na případné inovace v technologickém okolí. 
Znalost vývoje se můţe stát značnou konkurenční výhodou. V úvahu bereme například: 
- úroveň a rychlost obměny technologie v daném prostředí 
- kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum 
- podporu vlády v oblasti výzkumu (celkové výdaje vlády na vědu a výzkum) 
- rychlost morálního zastarání 
- jaké substituty by mohly nahradit produkty firmy následkem inovace 
- nové pracovní metody a techniky a nové distribuční mechanismy (intranet, 
extranet); ovlivnění distribuce těmito změnami 
- Databázovou technologii umoţňující organizaci přístup ke komplexním datům a 
distribuci informací (Mallya, 2007, str. 48) 
 
Rozbor ekologických trendů 
Priority v oblasti ţivotního prostředí se u kaţdé země velmi liší. To je důvodem, aby se 
vedení podniku nebo jeho management, neţ začne v dané zemi podnikat nebo uţ 
podniká, informoval, jaké jsou ekologické podmínky v dané zemi a prostředí, aby 
zbytečně nepřišel do konfliktu se zákonem, regulací či místními zvyky. Mezi 
ekologické trendy řadíme zejména ochranu ţivotního prostředí, zpracování odpadů a 
recyklaci, práci s obnovitelnými zdroji energie, dostupnost vodních zdrojů a jejich 
vyuţití nebo míru udrţitelného rozvoje. (Mallya, 2007, str. 48) 
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1.3. Analýza konkurenčního oboru organizace 
 
Pro analýzu konkurenčního prostředí se nejčastěji pouţívá Porterův pětifaktorový model 
konkurenčního prostředí. Je velmi přehledný a proto také oblíbený. Hodnotí atraktivitu 
odvětví z pohledu ziskovosti a vychází z předpokladu, ţe na kaţdou firmu v daném 
podnikatelském prostředí působí 5 základních sil: 
 
- Vyjednávací síla zákazníků 
- Vyjednávací síla dodavatelů 
- Hrozba vstupu nových konkurentů 
- Hrozba substitutů 
- Rivalita mezi firmami působícími na daném trhu 
Porterův model můţeme znázornit následujícím schématem: 
 
 
 
Obrázek 1: Porterův model (Zdroj (1)) 
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Vliv odběratele 
Odběratel je jedním z nejdůleţitějších článků zainteresovaných skupin. Má zájem na 
dobrých obchodních podmínkách, ceně a kvalitě nabízených výrobků a sluţeb, případně 
moţnosti tyto vlastnosti ve spolupráci s dodavatelem měnit či určovat. Jejich 
vyjednávací sílá závisí převáţně na tom, zda 
- je jednotlivý nakupovaný předmět dostatečně standardizován a zákazníci mohou 
snadno najít jiného dodavatele a přejit k němu za prakticky nulové náklady nebo 
existují jiné alternativy dodávek (substituty) 
- existuje hodně dodavatelů v okolí 
- nakupovaný předmět či sluţba pro něj nepředstavuje důleţitý vstup nebo naopak 
nákupy zákazníka představují velké procento z celkového odbytu prodávajícího  
- je pro zákazníky ekonomicky výhodné nakupovat vstupy od více dodavatelů, 
neţ vyuţívat sluţby jen jednoho dodavatele 
 
Vliv dodavatele 
Dodavatel je vedle odběratele dalším významným článkem podnikatelského procesu 
podniku. Jeho zájmem je zvyšovat cenu nebo zkracovat doby splatnosti, a tím přitěţuje 
odběrateli a sniţuje jeho zisk. V oboru, který není schopen kompenzovat rostoucí 
náklady například zvýšením vlastní ceny, tak můţe zcela vyloučit ziskovost.  
 
Síla odběratele závisí na následujících faktorech: 
- vstup je z nějakého hlediska pro kupujícího důleţitý 
- nakupující podnik je/není pro dodavatele důleţitým zákazníkem 
- příslušné výrobky dodavatele jsou jedinečné jen do té míry, pokud je pro 
kupujícího obtíţné či nákladné přejít od jednoho dodavatele k druhému 
- mnoţství dodavatelských firem v odvětví a jaká je vzdálenost dodavatele od 
volné konkurence 
- nakupující podnik je monopolista nebo oligopolista. 
(Mallya, 2007, str.50) 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 
Nově vstupující firmy do odvětví mohou vytvořit konkurenční tlak, tlak na cenu nebo 
přímo cenovou válku. Mohou však být i inspirací, inovátorem či spolupracovníkem. 
Činnosti všech firem v okolí je proto potřeba pečlivě sledovat a nově vstupující firmy si 
dobře prověřit. Rychlé zaskočení novým silným konkurentem se jen těţce zvládá. 
V oboru podnikání mnou zkoumané společnosti, respektive jejího hlavního zákazníka, 
jsou velmi vysoké vstupní náklady, které tvoří přirozenou bariéru vstupu nových firem.  
 
Mezi další bariéry vstupu můţeme zařadit: 
- diferenciace produktu (rozdílnost produktu vlivem značky, servisu, atd.), 
- distribuční kanály (nutnost nově vytvářet síť odběratelů i dodavatelů), 
- kapitálová náročnost vstupu (např. vstupní investice do výroby, marketing), 
- ochota zákazníka k zavedení nové značky 
- úspory z rozsahu (zavedená firma s vyšším objemem vyrábí s menšími náklady), 
- vládní regulace a další. (23) 
 
 
Hrozba substitutů 
Za substitut pokládáme takový výrobek, který má totoţné vlastnosti jako výrobek či 
sluţba dané společnosti a shodně uspokojuje potřeby zákazníka. Pokud je například 
cena nebo uţitek takovéhoto výrobku pro zákazníka větší, bude chtít pravděpodobně 
přejít ke konkurenci. V takovém případě znamenají substituty pro podnik nepochybnou 
hrozbu a podnik i ostatní společnosti v oboru budou této situaci předcházet tím, ţe 
nebudou navyšovat ceny a nepřestanou neustále zdokonalovat a inovovat svoje výrobky 
a sluţby.  
 
Riziko nahrazení výrobku jeho substitutem je ve velké míře ovlivněn snadností, s jakou 
to můţe zákazník provézt. Klíčovým faktorem jsou ve většině případů náklady 
kupujícího, které musí při záměně jednoho produktu za druhý vynaloţit. Dále pak na 
dostupnosti, ceně a kvalitě náhraţky. Proto je potřebné sledovat okolní podniky, jejich 
inovace a náklady, s jakými výrobky vyrábějí. 
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Stav soupeřivosti 
Jednotlivé firmy v oboru se přirozeně snaţí dosáhnout co nejlepší pozice, a tudíţ mezi 
sebou nutně soupeří, ať uţ o zákazníky či dodavatele. Míra soupeřivosti v oboru záleţí 
na následujících faktorech:  
- Kolik konkurentů působí v oboru firmy? Počet firem v oboru roste nebo klesá? 
- Je přístup na tento trh lehký nebo ho ztěţují legislativní předpisy? 
- Jaké jsou náklady odchodu z oboru? Jestli odchod z obchodu nepřijde dráţe, neţ 
setrvání v něm a soutěţení? 
- Jestli se výrobky v oboru nestávají méně diferencovanými z hlediska odběratelů 
a zákazníci jiţ nevnímají rozdíly mezi výrobkem podniku a výrobky ostatních 
výrobců. 
- Jak rychle roste nebo klesá trh, ve kterém podnik působí? Je poptávka po 
produktu vyšší nebo klesá? Je to nový nebo lukrativní obor? 
(Mallya, 2007, str.51-52) 
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1.4. Analýza 7S 
Tento model vytvořili v sedmdesátých letech zaměstnanci firmy McKinsey, aby 
manaţerům umoţnili porozumět všem faktorům, které působí na změny v samotné 
společnosti. Uvaţování jednotlivých faktorů odděleně totiţ vedlo k neefektivitě a 
nedostatečnému porozumění neúspěchu implementace změn. Název tohoto modelu je 
odvozen z počátečních písmen faktorů, které jsou zahrnuty a zkoumány. 
- Sdílené hodnoty (Shared values) 
- Schopnosti (Skills) 
- Spolupracovníci (Staff) 
- Strategie (Strategy) 
- Struktura (Structure) 
- Styl práce vedení (Style) 
- Systémy (Systems) 
 Všech sedm faktorů je úzce propojeno a při implementaci jakékoliv změny musí být 
brány v úvahu společně, aby bylo jisté, ţe realizace změny bude úspěšná. To platí u 
malých i velkých firem, stejně jako u většiny oborů podnikání. Vzájemnou provázanost 
jednotlivých faktorů ilustruje následující obrázek, který byl převzat publikace Základy 
strategického řízení a rozhodování: 
 
Obrázek 2: Analýza 7S (Zdroj (13)) 
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Důleţitost a význam jednotlivých faktorů se pochopitelně u různých firem a v čase 
můţe lišit a je k tomu při hodnocení potřeba přihlíţet. Není však moţné jeden z nich 
zlehčovat či úplně vynechat. Změna jednoho totiţ můţe vyvolat zhroucení ostatních. 
Z obrázku je patrné, ţe jednotlivé faktory můţeme rozdělit do dvou skupin – na tvrdá 
data a měkká data. Tvrdá data lze poměrně snadno zjistit. Většinou jsou patrné na první 
pohled nebo dohádatelné ve firemních podkladech. Měkké faktory jsou méně 
hmatatelné, nelze je přesně změřit a mají spíše kulturní povahu. 
 
Strategie vyjadřuje, jakým způsobem organizace získává oproti konkurenci výhodu, jak 
dosahuje svých vizí a reaguje na hrozby a příleţitosti v daném oboru podnikání  
 
Strukturou chápeme obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání – vztahy 
nadřízenosti a podřízenosti, vztahy mezi podnikatelskými subjekty či stupeň sdílení 
informací. Struktura musí vţdy odpovídat předmětu podnikání a je-li nevhodně 
stanovena, je nutné ji změnit, aby bylo moţné reagovat na změny a současně se 
orientovat i na výsledky. Jako nejlepší struktura, která je dostatečně dynamická a 
orientovaná na výsledky, je brána síťová struktura, nejhorší pak hierarchická, jeţ se 
orientuje na procesy a tudíţ je značně rigidní. Pro plynulý přechod se doporučuje vyuţít 
decentralizované nebo maticové struktury. 
 
Systémy chápeme formální a neformální procedury, kterými jsou řízeny kaţdodenní 
aktivity organizace. Zahrnují například manaţerské informační systémy, inovační 
systémy, kontrolní systémy, komunikační systémy, systémy alokace zdrojů a další. 
Vyţadují znalosti a schopnosti v informačních technologiích, organizačních procesech, 
metodách a způsobech kontroly. 
 
Spolupracovníci jsou lidské zdroje organizace. Chápeme je zde jako pracovní 
prostředí, ne jako pracovní sílu. O jejich schopnostech se jedná zvlášť. Do tohoto 
faktoru tedy řadíme vztahy mezi pracovníky, jejich funkce, aspirace, motivace, stupeň 
loajality k firmě nebo způsoby a kvalitu rozvoje a školení. Dále je účelné tyto faktory 
rozdělit na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Mezi měřitelné patří formální 
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systém odměňování či systém zvyšování kvalifikace, jelikoţ výsledky můţeme lehce 
posoudit. Mezi neměřitelné zařádíme například postoj a loajalitu k firmě. 
 
Schopnosti vyjadřují, co organizace jako taková dělá nejlépe, tedy jaká je její profesní 
znalost a kompetence. Přitom se nejedná o pouhý součet kvalifikací jednotlivých 
pracovníků, ale svoji roli hrají i synergické efekty (nejen kladné, ale i záporné), dané 
například úrovní organizace práce.   
 
Styl řízení vyjadřuje, jak management přistupuje ke kaţdodenním činnostem, k řízení a 
řešení vyskytujících se problémů. Zde nastává menší problém v pravdivosti dat. Ve 
většině organizací není jednoduché na první pohled rozpoznat rozdíl mezi teoretickou 
(formální) a praktickou (neformální) stránkou řízení. Ve většině společností je totiţ 
značný rozdíl mezi tím, co je napsáno v organizačních směrnicích a tím, co 
management skutečně dělá. Dále sem zařadíme i organizační strukturu a normy. 
 
Sdílené hodnoty odráţejí základní principy, ideje a skutečnosti respektované 
pracovníky a dalšími zainteresovanými skupinami, které mají bezprostřední zájem na 
úspěších firmy. V dobře fungujících firmám by měli být věrohodně popsány v jejich 
misích, jak tvrdí autoři Peters a Watermann. Tvorba těchto hodnot úzce souvisí s vizí 
organizace a je klíčovým faktorem při utváření ostatních aspektů, například vizí. 
Úkolem vize je, aby všichni uvnitř i vně organizace věděli, čeho, jak a proč chce 
společnost dosáhnout. Odtud je patrné, ţe na papíře nemají valné hodnoty, ale je 
potřeba je rozšířit do celé společnosti a sţít se s nimi. Musí být součástí kaţdého 
pracovníka i kaţdého úkonu ve firmě.  
(Mallya, 2007, str.73-75) 
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1.5.  SWOT analýza 
 
SWOT analýza je velmi jednoduchým a oblíbených nástrojem, který umoţňuje odhalení 
silných a slabých stránek společnosti a zhodnotit tak správnost její strategie. Jejím cílem 
je identifikovat, do jaké míry je podniková strategie relevantní a schopná vyrovnat se se 
změnami v okolí. (Jakubíková, 2008, str. 103) 
 
SWOT je typ strategické analýzy, která uvaţuje hlediska silných stránek (strengths), 
slabých stránek (weakness), příleţitostí (opportunities) a hrozeb (threats). Odtud i její 
název. Analýza silných a slabých stánek je převáţně interní povahy, zaměřuje se na 
vnitřní faktory podnikání a je obvykle měřena benchmarkingem a interním hodnotícím 
systémem. Naproti tomu příleţitosti a hrozby plynou z externího prostředí firmy, které 
společnost nemůţe tak snadno kontrolovat. (10) 
 
Nejprve se doporučuje začít s analýzou příleţitostí a hrozeb a to jak v kontextu 
s makroprostředím, tak mikroprostředím. Uvaţujeme tedy jak politicko-právní faktory, 
ekonomické, sociálně-kulturní, tak vliv zákazníků, konkurence či veřejnosti. Poté se 
provede analýza silných a slabých stránek společnosti, která se uskuteční pomocí 
vnitropodnikových analýz a týká se zejména cílů, prostředí, firemních zdrojů, 
organizační struktura či kvality managementu. Nejčastěji je tato analýza prováděna 
pomocí škálového hodnocení, kdy je kaţdá oblast zkoumána zvlášť a přisuzují se jí 
hodnoty například od -10 do +10. Takto zpracovaná data se poté spolu s příleţitostmi a 
hrozbami vloţí do tabulky a hledá se nejlepší moţné řešení rozvoje strategie popřípadě 
výrobků na základě moţnosti společnosti. Je však nutné brát na vědomí, ţe sestrojení 
tabulky je pouze prvním krokem. Musí se hledat komplexní řešení propojením všech 
čtyř dimenzí. Není moţné realizovat trţní příleţitosti bez alespoň částečné eliminace 
případných hrozeb, stejně jako maximalizace silných stránek bez nápravy těch slabých.  
Postup nalezení moţných variant řešení znázorňuje následující obrázek. 
(Jakubíková, 2008, str. 103) 
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Obrázek 3: Využití analýzy SWOT (Zdroj (11)) 
 
SWOT analýza bývá velmi často shrnutím předešlých analýz a umoţňuje nalezení 
nových moţností rozvoje firmy či vyuţití vzácných zdrojů. Její nevýhodou je však 
značná statičnost a subjektivnost. V praxi proto bývá často nahrazována jinými 
metodami, jako jsou kvantitativní O-T analýza nebo matice příleţitostí a hrozeb. 
(Jakubíková, 2008, str. 104) 
 
 
Faktory ovlivňující silné stránky: 
- Exkluzivní přístup k informačním zdrojům 
- Finanční síla a zdraví firmy 
- Jedinečné know-how, good will, patenty, technologie, obchodní značka, 
reputace 
- Míra diverzifikace či specializace 
- Nákladová výhoda, vyplývající například z efektivních dodavatelských procesů, 
just-in-time aj, 
- Speciální marketingové analýzy 
- Umístění produktu 
- Unikátní nebo jinak odlišené produkty a sluţby 
- Výrobní procesy a postupy, poskytující konkurenční výhodu 
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Faktory ovlivňující slabé stránky: 
- Nedostatečná diferenciace produktů a sluţeb v závislosti na konkurenci 
- Neodpovídající marketingová strategie a customer relationship management 
- Omezený přístup k distribučním kanálům 
- Slabá reputace a obchodní značka 
- Špatná kvalita produktů a sluţeb 
- Vysoké náklady, nízká produktivita, nedostatečná efektivita výkonnost výroby 
 
Příležitosti: 
- Odstranění mezinárodních obchodních bariér 
- Oslovení nových zákaznických segmentů 
- Outsourcing podnikových procesů 
- Rozvoj a vyuţití nových trhů a mezinárodní expanze 
- Rozvoj a vyuţití nových distribučních cest 
- Strategie aliance, fúze, akvizice, joint venture, venture capital, strategické 
partnerství 
- Vývoj nových produktů a odvětví 
 
Hrozby: 
- Cenové strategie konkurence a války 
- Konkurence na trhu 
- Příchod konkurence na trh s novým řešením, produktem nebo sluţbou 
- Regulace trhu 
- Trţní bariéry – zavedení cla, zvýšení dané… 
- Změna či fáze ţivotního cyklu výrobku, sluţby nebo odvětví 
 (10) 
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2. Analýza současného stavu 
 
2.1. SLEPTE analýza 
 
Jako první provedu SLEPTE analýzu, protoţe zkoumá obecné okolí firmy a to je 
bezpochyby jedním z nejdůleţitějších aspektů pro chod kaţdé firmy. Zásadně jej 
ovlivňuje ve všech fázích rozhodování a její interpretaci je potřeba věnovat zvláštní 
pozornost. 
 
2.1.1. Sociální faktory 
V dnešní době není ţádným tajemstvím, ţe český národ vymírá. Téměř denně slýcháme, 
ţe klesá porodnost, věk prvorodiček stoupá, zvyšuje se úmrtnost a průměrný věk 
obyvatele také roste, coţ znamená, ţe lidí v produktivním věku je stále méně. Pokud 
tento trend bude pokračovat, hrozí, ţe sociální systém bude mít váţné problémy. V roce 
2008 bylo v České republice 10,46 mil obyvatel a jejich věková skladba vypadala 
následovně (zpracované údaje jsou pro rok 2008, ale vzhledem k povaze grafu se údaje 
výrazně neliší): 
 
Graf 1: Věková skladba obyvatelstva (Zdroj (7)) 
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Zaneseme-li do grafu pouze vývoj počtu obyvatel za posledních 20 let, zjistíme, ţe 
negativní trend uţ lehce pominul, ale je nutné počítat s faktem, ţe velkou část tvoří 
přistěhovalci.  
 
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel 1989-2009 (Zdroj (3)) 
 
Věková struktura je však stále nepříznivá. Počet nově narozených neustále klesá a je 
téměř na hranici s úmrtností, která rok od roku roste. Počet obyvatel ve věku 65 a více 
uţ přesáhl počet dětí v rozmezí 0-14 let, jak potvrzuje i následující graf, hodnotící vývoj 
za posledních 60 let. 
 
Graf 3: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65 a více let (Zdroj (2)) 
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Co je pro naši firmu důleţité, je počet domácností a jejich ţivotní úroveň a ţivotní styl. 
Podle předběţných výsledků sčítání lidu za rok 2011 je v České republiky 1,77 miliónů 
obydlených domů a 3,9 miliónů obydlených bytů, coţ znamená přibliţně 6 miliónů na 
elektřině závislých domácností.  
 
 
Graf 4: Počet obydlených domů a bytů v ČR v roce 2011 (Zdroj (18)) 
 
 
Z analýzy ČSÚ vyplývá, ţe důleţité je také rozloţení obyvatelstva. Sice nevykazuje 
ţádný prokazatelný trend a vyznačuje se střídavými obdobími růstu a poklesu, vlnami 
stěhování do měst a zpátky do vesnic, ale podstatné jsou především důvody. 28% 
obyvatel následuje svého rodinného příslušníka, coţ se týká především dětí a partnerů. 
Dalšími hlavními argumenty pro stěhování jsou bytové důvody a práce, ať uţ kvůli 
změně pracoviště či přiblíţení se k němu. Spoustu rodin se v době krize musela 
vypořádat se ztrátou práce jednoho z ţivitelů a velmi často se odhodlali i ke stěhování 
do krajů s větší nabídkou pracovních míst. Celková míra nezaměstnanosti v České 
republice je k 31.3.2012 8,9% a meziročně dále roste, přestoţe se vláda snaţí tento 
nepříznivý vývoj zvrátit. Svého minima dosáhla v roce 2008, kdy byla pouhých 5% a od 
té doby opět roste. V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo nezaměstnaných 525 180 občanů a 
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volných pracovních míst pouhých 39 906. Oproti lednu je to však o 5 000 více. Pro 
firmu je to obecně příznivý stav, jelikoţ má k dispozici velké mnoţství levné pracovní 
síly, která je poměrně vzdělaná, jelikoţ je mezi nimi spoustu čerstvých absolventů 
středních a vysokých škol, kteří kvůli chybějící praxi jen stěţí hledají zaměstnání.  
 
Průměrná mzda činila v loňském roce 26 067 Kč, coţ značí její nárůst. Ovšem pouze 
v nominální hodnotě, v reálné pochází k pomalému poklesu. Proto ve většině případů 
nestačí domácnostem na tvoření úspor, mnohdy ani pokrytí nákladů. Podle výzkumu 
ČSÚ ţijí občané na výrazný dluh. Průměrné hrubé peněţní příjmy na osobu a rok činily 
v roce 2010 164 047 Kč a hrubé peněţní výdaje 148 629 Kč. Takţe na úspory zůstalo 
jen velmi málo peněţních prostředků. Pokud však odečteme rodiny, kde jeden z ţivitelů 
vydělává více neţ 100 000 Kč měsíčně, zjistíme, ţe tyto statistiky opravdu nejsou 
pozitivní a průměrným rodinám vychází bilance záporná. Největší částky vydávají 
české rodiny na bydlení, energie a potraviny. Následuje rekreace a telekomunikace, 
velký poměr zastávají i oděvy, alkoholické nápoje a tabák.  
 
 
Graf 5: Složení výdajů domácností (Zdroj (5)) 
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Zhodnotím-li jejich ţivotní styl, bude se odvíjet od průměrného příjmu, spotřeby a 
poměru úspor. Vzhledem ke skladbě výdajů českých domácností, jak je lze přehledně 
vidět na předchozím koláčovém grafu, lze hodnotit, ţe ţivotní úroveň je v České 
republice poměrně vysoká. Nejvyšší částky putují na bydlení, energii a potraviny, ale to 
jsou základní komodity. Za nadstandard lze chápat doprava, kam spadají i zdroje na 
nákup dopravního prostředku a výdaje na zábavu, vybavení bytových jednotek či 
moderní technologie. Zaráţející je i výše finančních prostředků vydaná na alkohol a 
tabák, obzvláště v porovnání s výdaji na zdraví. 
 
Pro grafické vyjádření dosaţeného vzdělání obyvatelstva jsem vyuţila zpracování ČSÚ, 
vytvořeného z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe 
klesá počet lidí pouze se základním vzděláním a více neţ polovina obyvatel má 
maturitní vysvědčení či vysokoškolský diplom.  
 
 
Graf 6:Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání (Zdroj (6)) 
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2.1.2. Legislativní faktory 
 
Legislativní faktory můţeme rozdělit do tří kategorií – právní předpisy ČR, právní 
předpisy EU a soudní rozhodnutí. V ČR má kaţdé podnikání svůj základ v Občanském 
zákoníků, Obchodním zákoníku a částečně i správním řádu. Dále pak v zákoníku práce, 
zákon o účetnictví či zákony o daních.  
 
Jako poslední oblast lze zahrnout funkčnost soudního systému a vymahatelnost práva. 
Ten je v České republice všeobecně kritizován a povařován za nefunkční. Problém lze 
spatřit jak v právním základu, tak v samotné praxi jednotlivých úřadů. Otázka korupce 
by byla na samostatnou práci, a proto tuto tématiku nebudu ani rozvádět. 
 
2.1.3. Ekonomické faktory 
 
Celý stát, kaţdý podnik i jednotlivé obyvatele ovlivňuje celá řada makroekonomických 
jevů. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin, na makroekonomické ukazatele a oblast 
úspor, kam spadají i podmínky a dostupnost úvěrů a další. 
 
HDP očištěný o sezónní a cenové vlivy dosáhl v posledním čtvrtletí roku 2011 nárůstu 
meziročně o 0,6%, ve srovnání se 3. čtvrtletím však klesl. Meziročně vzrostl o 1,7% a 
dlouhodobě má v absolutním vyjádření rostoucí charakter. Vyjádříme-li HDP na 
obyvatele, je to 24 400 $ (podle ČSÚ 363 000 Kč) a v porovnání s ostatními státy světa  
jsme na 45. místě. 
.  
Graf 7:Vývoj HDP 1995-2011 (Zdroj (4)) 
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Graf 8:Vývoj HDP na obyvatele 1995-2011 (Zdroj (4)) 
 
Inflace, respektive míra inflace od roku 1993 velmi výrazně klesla, jak je vidět na 
následujícím grafu. V roce 2008 sice zaznamenala negativní výkyv, ale letos uţ opět 
dosahovala poloviční úrovně. V posledních 3 letech však lze pozorovat opět mírně 
rostoucí trend. Aktuálně je 3,8% a průměrný index spotřebitelských cen 2,4%.  
 
 
Graf 9:Míra inflace v letech 1993-2011 (Zdroj (4)) 
 
Deficit státního rozpočtu je poslední 3 roky v řádech stovek mld. Kč a státní dluh tak od 
roku 2000 neúprosně roste a v posledních 5ti letech velmi nepříjemnou rychlostí. Je 
tvořen závazky státu vůči věřitelům z České republiky i ze zahraničí a lze jej dle tohoto 
kritéria rozdělit na zahraniční a domácí. Domácí dluh je krytý převáţně státními 
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dluhopisy, které jsou v posledních letech hojně emitovány, coţ lze vidět na modré části 
grafického znázorněný. Zahraniční dluh je tvořen převáţně půjčkami od Evropské 
banky. Pokud se i nadále bude státní dluh zvyšovat nastoleným tempem, lze tento faktor 
chápat jako značnou hrozbu, pro občany i pro firmy, podnikající v České republice. 
 
 
Graf 10: Struktura a vývoj státního dluhu 1993-2011 (Zdroj (4)) 
 
Cenová politika státu je velmi ovlivněna členstvím ČR v EU. V závislosti na otevírání 
trhu a vzniku plnohodnotné konkurence chce stát omezit rozsah zásahů, zúţit seznam 
výrobků podléhajících regulaci či zprůhlednit pravidla státní cenové regulace. Obecně 
mají tyto pravomoci ministerstva financí, zdravotnictví a dopravy a spojů, Český 
telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, kraje, obce a další. Cenová politika 
státu je ukotvena v zákoně č.  526/1990 Sb., o cenách a zákoně č. 265/1991 Sb., o 
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších novel.  
 
Daňová politika státu je obecně zaměřena na podporu ekonomického růstu, či 
sniţování zaměstnanosti, tedy fiskální. Ovšem snaha sniţovat státní dluh, reformovat 
veřejné finance či zjednodušit daňový systém se mi nejeví jako příliš zdařilá. Agresivní 
fiskální politika nemůţe trvat dlouhodobě a zatím není vidět přílišný účinek.  Pro obor 
podnikání naší společnosti je důleţité, ţe od roku 2008 se radikálně zvýšila finální cena 
elektřiny vlivem zavedení spotřební daně z elektřiny, která je jako nová ekologická daň 
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součástí ceny. To způsobilo radikální sníţení její spotřeby. Negativní vliv má rovněţ i 
letošní zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob. 
 
 
Centrální bankou je v České republice Česká národní banka, která zároveň vykonává 
dohled nad finančním trhem a pečuje o měnovou stabilitu. V posledních letech se snaţí 
hlavně cílovat inflaci a prognostikovat budoucí vývoj finanční stability. Klade důraz na 
finanční analýzy a kaţdoročně vydává „zprávy o finanční stabilitě“, které jsou volně 
staţitelné na stránkách ČNB. Obecně ji lze chápat za silnou a nijak výrazně 
neohroţenou, její intervenční síla je dostatečná. 
  
Stav úspor / dluhů domácností odpovídá finanční situaci obyvatelstva. Při zvyšujících 
se cenách, daních, inflaci a sniţování reálné mzdy nelze předpokládat, ţe lidé budou 
schopni ve velké míře spořit. Většina obyvatel si z obav o budoucnost zakládá penzijní 
fondy nebo se zřizuje penzijní připojištění. Uloţené peníze mají buď na 
netermínovaných vkladech, nebo je drţí doma, protoţe stavební spoření jiţ přestává být 
výhodné. Míra hrubých úspor domácností klesá a proti ní bohuţel roste mnoţství dluhů. 
Za roky 1995 – 2005 vzrost objem dluhu českým domácností téměř o 800%.  Důvody 
lze hledat hlavně v rozdílném pohledu obyvatel na zadluţení, růstu ţivotní úrovně, 
touze po vlastním bydlení či velké marketingové propagaci poskytovatelů. Největší 
podíl mají tedy úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry.  
 
S úrovní zadluţenosti domácností a firem souvisí i dostupnost úvěrů a úroková míra. 
Obecně lze říci, ţe dostupnost úvěrů je velmi snadná. Někdy dle mého názoru aţ příliš. 
Mnohdy občanům stačí jen doklad totoţnosti a odchází s nemalou částkou peněz. O 
finanční krytí či pravost prokazované výše příjmů uţ se nikdo výrazně kriticky 
nezajímá, proto roste počet neplatičů a podvodníků. Podnikatelské subjekty mají 
podmínky o něco sloţitější, hlavně v oblasti zaloţení podnikatelského účtu. K němu 
však jiţ spousta společností nabízí předschválený podnikatelský úvěr, čímţ nepřímo 
nabádá podnikatele k jeho vyuţití. Úroková sazba ČNB zůstává v posledních obdobích 
na stejné úrovni, bankovní má kolísající tendenci, v posledních letech mírně roste.  
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2.1.4. Politické faktory 
Asi největší vliv na podnikání celkově bude mít připracovaná změna zákoníku práce, 
která se bude týkat například pracovní doby, zkušební doby, dohody o provedení práce 
a dohody o pracovní činnosti a další. Z hlediska politické stability není situace pozitivní 
a při zváţení programu politické strany u moci, ani výhledy pro malé či střední 
podnikatele není dobrý.  
 
 
2.1.5. Technologické 
Do této oblasti bych obecně zahrnula všeobecné snahy o sníţení spotřeby. Tyto trendy 
je potřeba průběţně sledovat a v případě jejich radikální popularizace se jim pruţně 
přizpůsobit. Společnost by tedy měla společně se svým hlavním odběratelem vytvořit 
alternativní plán pro tyto moţnosti vývoje a postupně jej zavádět do organizační 
struktury a výroby samotné. 
 
Morální zastarání produktů firmy a jejich dodavatelů nehrozí, ba naopak většina lidí je 
má doma  tak dlouho, dokud se jim nezničí a jiţ je nelze opravit. Jedná se tedy o zboţí, 
u kterého se trendy projevují jen málo a to se projevuje i na doprovodných sluţbách. Je 
však logické, ţe starší komponenty budou potřebovat větší servis a naopak. 
 
 
2.1.6. Ekologické 
Otázka ekologie je stálým a ţhavým tématem, které by vydalo na samostatnou práci. 
Proto jen ve vztahu k celé skupině zmíníme novou ekologickou daň, která se stala 
součástí ceny nebo nutnost obezřetně zacházet se všemi odpady, hledat alternativní 
vyuţití pro staré, nepotřebné či poškozené zařízení, aby nekončili pouze ve sběrnách 
barevných kovů nebo se zajímat o ekologické problémy dané oblasti a coby zodpovědná 
součást mikrookolí se zapojit do jejich řešení.  
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2.1.7. Shrnutí SLEPTE analýzy 
 
Během analýzy sociálních faktorů jsem došla k závěrům, ţe situace v České republice 
není zcela ideální. Počet populace sice opět dostal rostoucí trend, velký nárůst je však 
způsoben značným přistěhovalectvím. Navíc stárneme, coţ znamená, ţe občanů 
v produktivním věku je stále méně. To můţe způsobit následné problémy se sociálním 
systémem. Počet domácností je přibliţně 6 milionu, z toho na Moravě je jich třetina. 
Celková míra nezaměstnanosti v České republice je k 31.3.2012 8,9% a meziročně dále 
roste. Pro občany je to negativní vývoj, avšak pro naši společnost to znamená, ţe má 
k dispozici volnou vzdělanou a levnou pracovní sílu. V oblasti úspor a poskytování 
úvěrů ţijí Češi na dluh. Ve většině případů se jedná o spotřebitelské úvěry nebo 
hypotéky. Odtud i sloţení spotřeby rodin. Nejvíce finančních prostředků vydáváme na 
bydlení, energie, vodu a potraviny.  
 
Z legislativních faktorů jmenujme občanský a obchodní zákoník, zákoník práce a další 
vyhlášky či soudní nařízení. Poslední oblast, funkčnost soudního systému a 
vymahatelnost práva je v České republice všeobecně povaţován za nefunkční. 
 
HDP se v posledních letech drţí na přibliţně stejné úrovni, 24 400 USD/osobu/rok a 
v porovnání s ostatními státy jsme na 45. místě ţebříčku. Míra inflace je aktuálně 3,8% 
a průměrný index spotřebitelských cen 2,4%. Budeme-li hovořit o hospodaření státu, 
státním rozpočtu a dluhu, jedná se o samé negativní trendy. Deficit státního rozpočtu od 
roku 2000 roste, stejně jako veřejný i zahraniční dluh, který letos překročil 1 600 mld. 
Kč. Cenová politika státu je ukotvena v zákoně o cenách a zákoně o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen. V posledních letech je značně ovlivněna vstupem České 
republiky do EU a orgány připravují novelizace, které zpřístupní trh, omezí počet 
výrobků podléhající regulaci či zprůhlední pravidla státní cenové regulace. Daňová 
politika státu je fiskální, zaměřená na sniţování státního dluhu a nezaměstnanosti. Tyto 
snahy jsou však, zdá se, neúčinné. Naproti tomu centrální banka, Česká národní banka, 
lze povaţovat za silnou a nijak výrazně neohroţenou, její intervenční síla je dostatečná. 
Poměr úspor a dluhů je dosti nevyrovnaný. Značná část obyvatel si z obav o budoucnost 
zakládá penzijní fondy, avšak dluhové financován převládá. Od roku 1995 vzrostl 
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objem dluhů o více neţ 800%, hlavně z důvodu dostupnosti úvěrů a rostoucí potřebou 
spotřebního zboţí.  
 
Politická situace u nás není příliš stabilní a lze očekávat obměny v postavení 
jednotlivých stran, pokud dojde k předčasným volbám. Z chystaných změn ovlivní 
podnikatelské aktivity hlavně připravovaná úprava zákoníku práce, konkrétně například 
pracovní doby, zkušební doby či dohod o provedení práce a dalších oblastí. 
 
Technologické faktory a jejich inovace mají v poslední době velmi rychlý trend a je 
nutné, aby se společnost na tyto změny předem připravila a spolu s dodavateli a 
partnery vypracovala alternativní plán.  
 
V oblasti ekologii je potřeba respektovat vzniklé zákony, počítat s novou ekologickou 
daní a samozřejmě rozumně nakládat s vzniklými odpady a hledat pro ně další vyuţití.  
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2.2. Porterův model 5ti sil 
 
Pro analýzu oborového okolí jsem zvolila Porterův model 5ti sil, jak uţ jsem uvedla 
v teoretické části práce. Je poměrně jednoduchý a poskytuje ucelené a přehledné 
informace o stavu konkurenčního prostředí. Jeho základním předpokladem je, ţe na 
kaţdou firmu působí 5 základních sil z okolí: 
 
- Vyjednávací síla zákazníků 
- Vyjednávací síla dodavatelů 
- Hrozba vstupu nových konkurentů 
- Hrozba substitutů 
- Rivalita na trhu 
 
 
2.2.1. Vyjednávací síla zákazníků 
Vzhledem k tomu, ţe hlavním zákazníkem společnosti je její de facto koncernová 
součást, jsou její vyjednávací síly sloţitě popsatelné. V podstatě jsou její finální 
zákazníci zprostředkováni přes mezičlánek. Z celkové sumy odběrů trţeb tvoří 95% 
právě tento odběratel, a proto by jeho ztráta mohla mít fatální následky. To je vzhledem 
k vzájemným vztahům velice nepravděpodobné, skoro nemoţné, ale i tak bych 
doporučila rozšířit portfolio odběratelů a zvýšit podíl těch větších. Matka společnosti 
má smluvně upraveny ceny i objemy sluţeb a jsem názoru, ţe trţní podmínky by byly 
pro firmu výhodnější. Proto bych se soustředila na ostatní firmy na trhu nebo těm 
stávajícím rozšířila objem jim poskytovaných sluţeb, coţ zvýší i zisky firmy. 
 
 
2.2.2. Smluvní síla dodavatelů 
Společnost  má více neţ 900 stálých dodavatelů, z nichţ pouhá stovka tvoří 95% odběrů 
(závazků) společnosti. Vzhledem k šíři portfolia je patrné, ţe se společnost snaţí nalézt 
pro kaţdou poloţku zvlášť tu nejvýhodnější nabídku. Přesto bych doporučila soustředit 
se právě na tu první stovku a s nimi vyjednávat dlouhodobé obchodní podmínky. 
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Hlavními dodavateli jsou samozřejmě součásti koncernu. Lze proto předpokládat, ţe 
objem zakázek, dodavatelské podmínky i samotné ceny jsou pevně stanoveny tak, aby 
byly výhodné pro obě strany. O smluvní síle se tedy nedá uvaţovat.  
 
2.2.3. Riziko vstupu potencionálních konkurentů 
Mezi konkurencí přímo pro společnost jsou hrozbou drobní ţivnostníci či střední firmy, 
které mohou téměř bez problémů vstoupit do konkurenčního prostředí. Ti si však musí 
hledat vlastní klientelu, coţ jim způsobuje konkurenční nevýhodu, jelikoţ musí 
investovat finanční prostředky do propagace. Z moţných forem ohroţení se zde nabízí 
pouze cena a sluţby, jelikoţ podstata podnikání je stále stejná a nelze ji jakkoliv změnit. 
Zde není patrná ţádná další bariéra a je proto nutné brát tuto moţnost na vědomí.  
 
 
2.2.4. Hrozba substitučních výrobků  
V oblasti podnikání se jen velmi těţko hledají substituty a tudíţ i jejich dodavatelé 
budou jen stěţí nahrazeni. Nalezení alternativního řešení, které by znamenalo kompletní 
nahrazení sluţeb společnosti, je zatím nemyslitelné, ale s ohledem na rychlý technický 
rozvoj ne zcela nemoţné. 
 
 
2.2.5. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Mezi stávajícími konkurenty nedochází k příliš významnému konkurenčnímu boji, 
protoţe kaţdá společnost má většinou svoji firmu, která jí zajišťuje potřebné sluţby a ve 
vlastním zájmu má smluvně zajištěno, ţe společnost bude spolupracovat výhradně s ní. 
Určitou konkurencí jsou drobní ţivnostníci. Ti disponují značnou časovou flexibilitou a 
jsou zákazníkům bliţší, avšak celkově nemůţou ohrozit fungování společnosti. 
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2.2.6. Shrnutí Porterovy analýzy 
Vyjednávací síla zákazníků je jen velmi sloţitě popsatelná, vhledem k tomu, ţe hlavním 
zákazníkem společnosti je její koncernová součást. Lze ale předpokládat, ţe vzájemné 
vztahy jsou nastaveny tak, aby byly výhodné pro obě strany. Bylo by vhodné rozšířit 
portfolio o další, byť drobnější zákazníky, kteří však nejsou zainteresování ke skupině a 
platí pro ně plně trţní podmínky, které jsou pro firmu určitě cenově lákavější.  
 
Dodavatelská skupina je v tomto případě mnohem širší a skýtá přes 900 subjektů, coţ 
dokazuje snahu podniku najít ty nejvýhodnější dodavatele pro kaţdou poloţku. Zde je 
potřeba zaměřit se na prvních 100, kteří celkem představují 95% odběrů a s nimi 
vyjednat ještě výhodnější podmínky – niţší ceny, delší lhůty splatnosti, příznivější 
velikosti dodávek a další.  
 
Riziko vstupu nových konkurentů do oboru je značné, převáţně ze strany drobných 
ţivnostníků a firem, pro které je jedinou nevýhodou fakt, ţe si musí hledat nové 
zákazníky sami. Není však pro firmu likvidačním ohroţením. 
 
Substituční výrobky jsou jen těţko myslitelné, nikoli však nemoţné. Je potřeba sledovat 
oblast výzkumu a vývoje a nové řešení vţdy důkladně zváţit. 
 
Rivalita mezi stávajícími konkurenty v oblasti podnikání není nijak výrazná. Jediné 
ohroţení přichází ze strany jiţ zmíněných drobných ţivnostníků, kteří však nejsou 
schopní způsobit společnosti existenční problémy.  
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2.3. Analýza 7S 
 
Analýza 7S slouţí ke zkoumání vnitřního prostředí firmy a skládá se ze sedmi částí, 
které musí být u úspěšné firmy v souladu. Jednotlivé faktory rozdělujeme na tvrdé 
(strategie, organizace a procesy) a měkké (hodnoty, kompetence, řízení a kultura a 
spolupracovníci). Tuto část práce jsem vypracovávala ve spolupráci se zaměstnanci 
firmy, abych dostala co nejpřesnější informace a mohla problematiku objektivně 
zhodnotit. Interpretace některých faktorů však nebyla zcela jasná a jednotná, proto jsou 
to mnohdy poněkud subjektivnější náhledy.  
 
2.3.1. Strategie (Strategy) 
Cílem společnosti je vytvořit trţně orientovanou, nezávisle řízenou společnost, která 
dosáhne trvalé konkurenceschopnosti v oblasti podnikání.  
 
Strategie diferenciace je zde moţná pouze formou doprovodných sluţeb, které však 
značná část zákazníků tak často nevyuţívá. Proto se nabízí jako výhodnější cenová 
konkurence, jelikoţ je to právě cena, která je pro finálního zákazníka mnohdy 
nejdůleţitější. Vzhledem k veřejnému povědomí o cenách podniku je třeba ceník 
patřičně propagovat pomocí vhodné mediální kampaně.  
 
 
2.3.2. Struktura (Structure) 
Firma má centralizované řízení s regionálním uspořádáním koncových jednotek. 
Struktura samotné společnosti je částečně popsána v úvodu práce a stručně lze říci, ţe 
vyuţívá funkční organizační struktury. Míra závislosti, či naopak samostatnosti 
jednotlivých regionálních poboček lze poměrně těţko specifikovat a kvantifikovat, 
takţe je obtíţné jednoznačně rozhodnout, jestli se jedná o převáţně autonomní 
strategické podnikatelské jednotky nebo spíše o divizní územní strukturu. Po 
přezkoumání poměrů ve společnosti bych se přiklonila k divizní územní struktuře, která 
se mi zdá i vhodnější. V porovnání s ostatními typy struktur méně zatěţuje nejvyšší 
vedení, které její práci kontroluje pouze na základě ročních výkazů, a tudíţ se nemusí 
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zabývat podrobnostmi. I průkaznost výsledků je jednoznačná a jednotlivé divize nemají 
moţnost svalit vinu na jiné, coţ je velmi důleţité pro oblast controllingu a řízení jakosti. 
Naopak nevýhodu vidím v moţných problémech s koordinací s ostatními divizemi, 
nízkou celopodnikovou spoluprací nebo v hůře prosaditelném naplňování podnikových 
cílů. (1) 
 
2.3.3. Systémy (Systems) 
Tok informací je ve společnosti zajišťován několika prostředky: 
- běţná komunikace mezi pracovníky se děje pomocí emailu 
- sdílení dokumentů nebo událostí je moţné přes firemní intranet 
- hlavní informačním systémem je ekonomický software SAP, který se skládá 
z několika modelů a slouţí od finančního účetnictví, přes skladové hospodářství, 
oběh dokumentů, dlouhodobé plánování aţ po controlling 
- reporting je zajišťován pomocí aplikace BI, která je zrcadlem softwaru SAB, ze 
kterého čerpá informace, ale účelně je filtruje pro jednotlivé uţivatele 
- a další 
 
Kaţdodenní činnost je zadávána přímo do pracovního kalendáře koncové jednotky. 
Pracovní výkony, které si jednotlivé organizační jednotky zajistí samy, si musí samy i 
zaplánovat do svého pracovního kalendáře.  
 
Výhody a nevýhody budu posuzovat převáţně u softwaru SAB, který je stěţejním 
pilířem informačního systému. Jeho předností je spolehlivost, stabilita nebo například 
moţnost vymezit přístup jednotlivým uţivatelům. Nevýhodou je, ţe se nelze dostat ke 
starším uloţeným datům, pokud zaměstnanec neměl přístup jiţ dříve. 
 
Problémy dalších částí informačního systému jsou například přeplněné emailové 
stránky některých především vrcholových pracovníků nebo neochota sdílet informace 
touto neosobní formou. Dalším problémem je pouze sekvenční aktualizace BI, takţe 
aktuální data jsou dostupná pouze po určitém časovém limitu, nikoli okamţitě. 
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Jako návrh na zlepšení bych volila jinou formu interní komunikace, neţ je zmiňovaný 
email, která by se například ve formě chatových oken aktuálně zobrazovala adresátovi 
(či skupině adresátů) přímo na obrazovce a bylo by tak moţné okamţitě reagovat. 
 
2.3.4. Sdílené hodnoty (Shared values) 
Firemní hodnoty společnost sdílí se svou mateřskou společností jednotně i s ostatními 
částmi koncernu. Jejich dodrţování je pak centrálně kontrolováno. Postupně, jak se 
firma bude dále vyvíjet a případně částečně osamostatňovat, se můţou některé dílčí 
hodnoty začít měnit a specifikovat pro danou oblast. 
 
2.3.5. Schopnosti (Skills) 
Kompetence pracovníků jsou dány na základě procesních modelů a jejich schopnosti 
jsou dále prohlubovány řadou školení, jejichţ škála je značně rozrostlá, nebo vlastním 
studiem na veřejných či soukromých školách.  
 
Vedení ponechává velkou část rozhodnutí na vedoucích pracovnících, čímţ v nich 
vyvolává značný pocit zodpovědnosti a osobní potřebu se dále zdokonalovat, aby takto 
učiněná rozhodnutí byla správná a nezpůsobila společnosti jakoukoliv újmu. Odborné 
kompetence jednotlivých manaţerů jsou pečlivě zkoumány a prověřovány jiţ při jejich 
výběru, i kdyţ místy získávají potřebnou praxi aţ po dosazení do svých funkcí. 
 
Kvalifikace koncových pracovníků jsou bezesporu na velmi dobré úrovni. Oplývají 
dlouholetými zkušenostmi v oboru a jsou schopni poskytnout plný servis na špičkové 
úrovni. Menší nedostatek bych viděla v přijímání absolventů středních škol, kteří ještě 
nemají patřičnou praxi. Musí být zařazeni ke zkušenějším kolegům, které tímto mírně 
brzdí, protoţe jejich práci musí řídit a kontrolovat. Z mého pohledu by bylo výhodnější 
omezit se na ţadatele s praxí.  
 
Vzhledem k faktu, ţe společnosti sama nemá útvar výzkumu a vývoje, velmi úzce 
spolupracuje i s vysokými školami, odkud kromě inovativních přístupů získává kvalitní, 
vzdělané a ambiciózní pracovníky. Opět je tu otázka jejich praktických zkušeností. 
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2.3.6. Styl řízení (Style) 
Jak jsem jiţ psala, řízení je ve společnosti centralizované, avšak ne zcela autoritativní. 
Vedoucím pracovníkům je ponechána poměrně velká volnost v rozhodování, 
samozřejmě s patřičnou dávkou zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Vedení podniku 
tak sice nemá 100% kontrolu nad celým podnikem, ale při dané důvěře ve vedoucí 
pracovníky je výsledek mnohem efektivnější, neţ při přímém řízení. Toto rozdělení 
pravomocí se kladně projevuje i na flexibilitě rozhodování a fungování podniku. 
Jednotliví pracovníci jsou řízeni na základě přímé odpovědnosti. Jejich pracovní 
povinnosti jsou jasně definovány v pracovních pokynech sjednaných SLA mezi 
společnostmi a jsou kontrolovány pomocí informačního systému a divizních kalendářů. 
Co si daný útvar naplánuje, musí i v termínu, daném rozsahu a maximální kvalitě i 
splnit.  
 
2.3.7. Spolupracovníci (Staff) 
Průměrný počet zaměstnanců byl ve sledovaném období odlišný. Celkový počet 
zaměstnanců v čase roste a v roce 2011 dosáhl počtu 801, coţ jej řadí mezi velké 
podniky. Rozdělení pracovníků probíhá dle dosaţeného vzdělání, praxe a osobních 
schopností. Mimo manaţery, vedoucí pracovníky a vysokoškolsky vzdělané pracovníky 
přijímá firma i vybrané absolventy středních školy.  
 
Fluktuace zaměstnanců je v podniku minimální díky propracovanému systému 
hodnocení práce, který je částečně postaven na principu seniority. Loajalita 
zaměstnanců je tedy vysoká. Jejich proaktivita, jak jsem jiţ zmínila výše, je bohuţel 
téměř nulová. Jsou zde snahy vedení zavést přístup na bázi kaizenu, ale v evropském, 
obzvláště pak českém kulturním prostředí, je to téměř nemoţné. Jedinou snahou je 
osobní růst a vzdělávání se.  Motivací je pro pracovníky jiţ zmiňovaný vlastnoručně 
vypracovaný osobnostní plán, který na začátku roku předloţí svému vedoucímu. V něm 
určí, kde se podle vlastního uváţení nachází a kam by se během roku chtěli dostat. 
K tomu si stanoví cestu či potřebné školení, jeţ mu musí vedení schválit. Na konci roku 
jsou výsledky ověřeny pomocí hodnotícího pohovoru. Tyto vědomosti a moţný růst 
jsou dostatečnou motivací. (kolektivní smlouva) 
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2.3.8. Shrnutí analýzy 7S 
Cílem společnosti je vytvořit trţně orientovanou, nezávisle řízenou společnost, která 
dosáhne trvalé konkurenceschopnosti. Tato strategie je společná pro celou skupinu.  
 
Společnost má centralizované řízení s regionálně uspořádanými koncovými jednotkami.  
Je zde vhodně vyuţito divizionálního územního členění, které méně zatěţuje vedení, 
ponechává managementu dostatečný prostor k řízení a přitom díky průhlednosti apeluje 
na výsledky. Určitou nevýhodu vidím ve ztíţené komunikaci a koordinaci s ostatními 
divizemi a niţším stupněm naplňování společních koncernových cílů. 
 
Informační systém je v podniku rozdělen do několika skupin. Stěţejní je systém SAP a 
jeho části, jako BI nebo související intranet, pro běţnou komunikaci je to email. 
Výhodou je například stabilita a spolehlivost, nevýhodou averze k jeho pouţívání nebo 
přeplněnost emailových schránek některých uţivatelů. Pro běţnou komunikaci bych 
volila jiný prostředek.  
 
Schopnosti zaměstnanců jsou přezkoumány ještě před přijetím a dále prohlubovány 
širokou nabídkou školení a jejich osobní růst je kontrolován pomocí systému 
osobnostního plánu a následného hodnotícího pohovoru. Všeobecně má společnost 
velmi schopné, zkušené a vzdělané pracovníky. Jejich vyuţití však má své rezervy.  
 
Loajalita zaměstnanců je na vysoké úrovni díky způsobu hodnocení práce, který se 
opírá o princip seniority. Naproti tomu proaktivita je zde i přes snahy vedení téměř 
nulová.  
 
Styl řízení je centralizovaný, ne však plně autoritativní. Vedoucím pracovníkům je 
ponechána značná volnost v rozhodování s adekvátním podílem zodpovědnosti, coţ se 
kladně projevuje na flexibilitě a rychlosti jednání. Své podřízené pak vedou na základě 
přímě odpovědnosti. Všechny úkoly jsou plánovány do divizního a následně pomocí 
informačního systému i do společného kalendáře, kde je jejich plnění průběţně 
kontrolováno. 
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2.4.  SWOT analýza 
Jak jsem jiţ psala v teoretickém úvodu práce, SWOT analýza je shrnutím předešlých 
analýz a podklady pro nalezení optimální strategie. Všechny části budou zmíněny jen 
heslovitě vzhledem k tomu, ţe detailní rozbor není ve veřejné verzi práce moţný. 
 
 
2.4.1. Silné stránky 
Velkou předností je například obor podnikání, který zaručuje stálost a nutnost existence 
firmy, unikátnost a nenahraditelnost produktu, silné zázemí i finanční stabilita, jistí 
odběratelé nebo nízký stupeň ohroţení ze strany stávající konkurence. Dále pak velmi 
výkonný management, vhodně zvolená organizační struktura, která zabezpečuje 
pruţnost a rychlost jednání nebo vhodně uzavřená strategická partnerství. 
 
2.4.2. Slabé stránky 
Velmi slabou stránkou je špatné jméno koncernu, který je obecně povaţován za drahý, i 
kdyţ například letos je podloţeně opak pravdou. Společnost má dle analýzy velmi malé 
portfolio odběratelů a naopak velmi široké v oblasti dodavatelů. Dalším nedostatkem je 
velmi špatný marketing, který firmu připravuje o zákazníky, ať uţ stávající nebo ty 
potenciální.  Zmiňme ještě absenci vlastního centra vývoje a výzkumu a snahu nahradit 
toto oddělení spoluprácí s vysokými školami, příliš obecnou sdílenou strategii, 
kooperační nedostatky mezi divizemi nebo přijímání zaměstnanců bez potřebné praxe. 
 
2.4.3. Příležitosti 
Hlavní příleţitost vidím v moţnosti rozšíření oblasti působení do dalších regionů, coţ 
firmě přinese další zákazníky a zisky. Z obecné analýzy vyplývá, ţe roste počet 
vysokoškolsky vzdělaných občanů, které můţe firma zaměstnat například v chybějícím 
ceru výzkumu a vývoje. Odtud další moţnost zaměření do budoucna. Dalšími jsou 
například zlepšení propagace a marketingu nebo zváţení faktoringu jako obrany proti 
neplatičům a nevymahatelným pohledávkám. 
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2.4.4. Hrozby 
Jako největší hrozbu cítím doznívající finanční krizi, která mnoha firmám i 
domácnostem zkomplikovala situaci. Odrazí se ve sníţené spotřebě, strachu, stěhování 
obyvatel do jiných krajů či zemí nebo v zásazích státu do podnikání. Navíc, jak 
vyplynulo z analýzy oblasti sociálních faktorů, je prokazatelné vymírání populace, které 
má přirozeně za následek sniţování počtu zákazníků. Další hrozbou je nefunkčnost 
soudního systému v České republice a vymahatelnost dluhů. S postupem finanční krize 
totiţ hrozí i další nárůst počtu neplatičů, kteří jsou mnohdy téměř nedotknutelní a 
společnost přichází o značné příjmy. Jedinou obranou by byl případný faktoring.  
 
Stagnující HDP, rostoucí inflace a hlavně exponenciálním tempem rostoucí státní dluh 
značí moţnou budoucí krizi. Tato hrozba je špatně odvratitelná, jelikoţ zasáhne celou 
ekonomiku státu. Připravit se na ni lze jen velmi sloţitě, ale je nutné s ní počítat.  
 
Cenová strategie konkurence je přirozeně další neopomenutelnou hrozbou. Vzhledem 
k homogenitě produktu je cena a rozsah sluţeb jedinou moţnou konkurenční strategií. 
Pokud se strhne cenová válka, budou muset všichni konkurenti sníţit ceny a koncern 
přijde o značnou část zisků i finanční stabilitu. Přechod ke konkurenci je hrozbou všech 
firem na trhu. I dosavadní silná společnost můţe časem najít svého konkurenta. Proto je 
nutné ty největší neustále sledovat a připravovat se na jejich moţné budoucí kroky.  
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2.4.5. Shrnutí SWOT analýzy 
Pro přehlednost jsem pro shrnutí SWOT analýzy zvolila formu tabulky. 
 
Silné stránky 
 
- nízké ceny 
- obor podnikání – jistota příjmů, 
unikátní produkt 
- silné zázemí, finanční síla  
- jistí odběratelé 
- nízké riziko vstupu konkurentů 
- výkonný management 
- vhodná organizační struktura 
- oblíbený zaměstnavatel 
- zkušený tým řemeslníků 
- dobře zvolený styl řízení 
- fungující informační systém 
 
Slabé stránky 
 
- špatné jméno 
- úzké portfolio odběratelů 
- malé povědomí o společnosti 
- špatný marketing  
- nemá vlastní vývoj a výzkum 
- příliš obecná strategie 
- nízká kooperace mezi divizemi 
- nábor absolventů SŠ a VŠ bez praxe 
Příležitosti 
 
- marketingová propagace 
o cenové politiky 
o vztahu k ekologii 
- expanze do dalších regionů 
- faktoring 
- zlepšení povědomí o společnosti 
- růst spotřeby  
- růst vzdělanosti => nové přístupy 
 
Hrozby 
 
- pokles počtu populace 
- stěhování do jiných regionů 
- finanční krize 
- trţní bariéry 
- nefunkčnost soudního systému 
- nepříznivý vývoj HDP a inflace 
- rostoucí státní dluh => moţná krize 
- změna technologií 
- cenová válka konkurence 
- přechod zákazníků ke konkurenci 
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3. Návrhová část 
 
Návrhová část je rozdělena do dvou částí – návrhy pro analyzovanou firmu a pro celou 
skupinu. Obecně se zabývají převáţně příleţitostmi a moţnostmi odvrácení hrozeb. 
Dále pak samozřejmě odstraněním největších slabin a podporou silných stránek. Opět 
vzhledem k utajení této verze práce nemohou být detailně rozebrány a popsány.  
 
Návrhy pro celou skupinu: 
- Rozšíření působnosti do dalších regionů 
- Zlepšení jména koncernu 
- Faktoring 
- Oddělení výzkumu a vývoje 
 
Návrhy pro analyzovanou společnost: 
- Zákazníci 
- Dodavatelé 
- Inovace informačního systému 
- Spolupráce se školami 
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Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo podrobit zvolenou společnost důkladné analýze 
vybranými metodami a navrhnout moţná opatření pro zlepšení a upevnění její pozice na 
trhu. Ke splnění tohoto cíle bylo potřeba nastudovat potřebnou literaturu, podrobně se 
seznámit se společností a jejím nejbliţším okolím a provést jednotlivé analýzy.  
 
Jak je uvedeno v teoretické části práce, ke zhodnocení vnějšího prostředí jsem pouţila 
SLEPTE analýzu a Porterův 5ti faktorový model analýzy konkurenčního prostředí. Pro 
vnitřní prostředí pak metodu 7S a ke shrnutí analýzu SWOT. Rozbor účetních výkazů 
byl popsán pouze teoreticky vzhledem k absenci účetních výkazů za 2 po sobě jdoucí 
účetní období. Ta chybí z důvodu začátku podnikání společnosti aţ v roce 2011 po fůzi, 
takţe objektivní rozbor s kvalitní a vysokou vypovídací schopností můţe být proveden 
aţ následující rok.  
 
Výsledky jednotlivých analýz jsou podrobně popsány v kapitole 2 a na závěr kaţdé 
z nich je pro přehlednost uvedeno shrnutí. Ze sumarizace silných a slabých stránek, 
příleţitostí i hrozeb jsou vybrány ty nejdůleţitější a na jejich základě následně 
navrhnuty opatření pro moţná zlepšení.   
 
Návrhovou část jsem na přání společnosti rozdělila na dvě poloviny, kde jsem pro celou 
skupinu i samotnou firmu uvedla po čtyřech doporučeních. Ta se týkala například 
oblasti marketingu, účetnictví, dodavatelů a odběratelů nebo informačního systému. 
 
Tato práce je v kopii poskytnuta i kontaktnímu pracovníkovi ve společnosti a je na jeho 
posouzení, zda některé návrhy předloţí vedení s moţností jejich realizace. Z mého 
pohledu jsou všechny realizovatelné a povedou ke zlepšení finanční a obchodní situace 
podniku a celkově postavení na trhu.  
 
Tímto povaţuji vytyčené cíle práce za bezezbytku splněné.  
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